



　　晋江人移民海外, 有着悠久的历史传统。 然而新中国成立以后, 大批出国的现象告一段
落。 1978年以来, 中国实行改革开放的政策, 晋江人出国再起高潮。在这个过程中, 海外晋
江人与晋江的经济、 文化联系日益密切, 晋江的社会经济也有了日新月异的发展, 1991年其
综合经济实力在福建省位居第一,并成为全省唯一进入中国百强县的县 (市 ),居第 55位, 1992




二战以后, 随着世界经济的飞速发展, 发展中国家人口大量移民发达国家。 战后华人移
民趋向大体与世界移民趋势一致, 即向经济发展水平较高的国家和发达国家移民。在这样一
个大背景下, 晋江人又出现了一次新的移民海外潮。










































































1978 7055 2337 9392
1979 185 2396 2581
1980 1471 5410 6881
1981 207 3852 4059
1982 29 14 1 4 5 1 1 55 2966 3021
1983 1056 1763 2819
1984 2350 1678 4028
1985 2258 149 7 13 9 5 1 1 1 14 2458 1493 3951
1986 1804 12 13 2 2 3 1836 1499 3335
1987-1990空缺
1991 88 105 36 54 11 2 23 2 1 12 5 6 3 27 8 16 399 44 61 4538 5042
1992 256 181 48 48 19 4 1 17 6 1 5 2 5 14 44 651 106 80 4653 5490
1993 126 156 56 22 4 13 5 17 2 1 6 3 7 40 20 478 133 75 6750 7346
1994 371 265 120 76 6 23 1 31 8 11 1 1 12 6 25 957 309 107 7057 8430
1995 1466 172 129 26 63 11 6 17 2 1 7 1 54 8 28 56 2047 691 138 7532 10408
合　计 21205 128346153924 76873
　　据晋江市公安局统计, 1978— 1986年, 出境人数为 40067人; 1991— 1995年出境人数为
36806人, 合计达 76873人。其中一部分已获准进入菲律宾、 新加坡、 马来西亚、 印尼、 美国
等国定居, 另一部分则因未获移民签证而滞留国外或香港、 澳门等地, 成为非法移民或港澳
居民。此外, 尚有少量晋江籍同胞的子女, 前往欧美、 日本和澳大利亚等国留学而定居当地,






家进行移民。 此外, 港澳台地区, 尤其是香港已成为晋江人向境外移民的一个主要去向, 仅
在 1978— 1986年, 晋江人出境到港澳地区的人数达 23394人; 1991— 1995年, 晋江人出境到





外, 绝大多数是为了寻求更好的生活环境和工作条件。在晋江 1991— 1995年移民海外的 3万
多人中, 明确以留学名义获得移民签证的有 85人。 我们在 1997年 2月对晋江市青阳镇凤美
山村做的 98户入户访谈中, 据不完全统计,因经济和法律纠纷而欲出国逃避责任的就有 5人。
在这 98户人家中, 78年以后陆续有家人出国者, 约占 50% , 在询问到出国原因时, 几乎都
认为国外生活好、 工作好、 收入高。
个案一②: 庄××, 年已 60多岁, 80年代初全家移居香港, 现住在凤美山新村公寓 4楼。
作者于 97年 2月 14日入户调查时, 正值庄的二儿子娶媳妇。以下分别将访问者和被访者简
称李、 庄。
李: 你何时何地去香港?
庄: 80年代初去的香港, 当时我还在江西省公安厅工作, 国家已开放移民香港的条件, 我
原籍晋江, 父亲和母亲本人及他们的亲戚大多在香港和国外, 他们希望我也去。 但我作为政
府干部, 按规定在职期间不能移民, 所以我一直等到办了退休手续才去的香港, 老婆和两个
男孩也都去了, 女儿就嫁在了晋江。
李: 你去香港有什么考虑, 从事什么行业?
庄: 大家都知道, 香港条件好, 我的亲人又都在那边, 我们年纪大了, 倒无所谓, 但对
小孩的发展有好处。两个儿子都做过好几个行业, 现在在开金铺, 过得还不错。
……
个案二③: 访问者张颖哲, 被访者庄××, 25岁, 已移民菲律宾, 为户主的第三子, 现
住凤美山新村。户主即被访者之父因一机遇在 80年代初做服装赚得数十万元, 后以此为原始
资本与朋友合办服装厂。 1986年办梅山华侨服装厂, 利润多时每年达上百万元, 1991年又办
了晋江裕建制衣有限公司。但由于经营、 税收和管理等原因, 逐渐衰落, 到 1996年已宣布破
产, 共欠贷款 250万元, 户主作为法人代表至采访时已被司法部门扣押。户主长子于 1989年
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以父亲在福安投资所获照顾名额赴港定居; 三子即被访者于 1995年以投资移民身份赴菲定
居。据说, 二人出国目的有三: 一是转移钱款; 二是逃避法律责任; 三是寻找更好的出路。
2. 在移民方式上, 除了极少数投资移民或留学后留居当地者外, 绝大多数均通过家庭团
聚和亲属关系或非法途径移民海外。在晋江市公安局 1978～ 1986年、 1991～ 1995年批准的正
式定居境外的移民中, 98%以上均以家庭团聚的方式进行移民, 同期绝大多数的非法移民也
是以探亲名义出境, 到期以后往往滞留于当地或香港、 澳门。我们在晋江青阳镇凤美山村调
查的 98户人家中, 1978年以后移民境外的约占总户数的 50%左右, 在这些移民户中, 95%
以上是以家庭团聚的方式移民海外的。
3. 较低层次的知识结构和较年轻的年龄结构。世界性的华人移民浪潮, 在总体上是以移
民受教育程度较高, 知识结构远优于大陆、 港、 台居民的平均水平为显著特征的。而晋江人
近年来移民海外者, 与其祖辈相比, 知识文化水准有了相当的提高, 但与同时代大陆与港台
华人移民的主体相比较, 除了少量的赴外留学者和少量在大陆获大专以上学历的人以外, 绝
大多数仅有初、 高中的学历。但是, 作为中国大陆普通百姓的代表, 他们所具有的吃苦耐劳
和敢为天下先的精神, 以及年纪轻、 适应外界和开拓的能力强的优势, 使他们中的大多数人
仍可被视为是中华民族的精华。
4. 挥之不去的中华文化情绪。1978年以来出境的晋江海外移民基本上都在中国完成其学
业, 中国式的思维方式、 行为方式和价值观念已基本定型。 他们对故乡、 民族、 文化的情结
不仅已深深地植根于他们的心底、 难以更改, 而且还将随其年龄的增长而日趋强烈。 在他们
所移民的东南亚国家, 华人的民族意识已随着老一辈的逝去而日趋削弱, 新一代华人的加入,
不仅延续和强化了华族意识, 也更加强了当地华人尤其是晋江籍华人与故乡的联系。因此, 在
中国的改革开放中, 晋江籍海外华人回国次数之增多、 投资之普遍, 除了经济和文化的动因,
新移民的联络和推动作用也是一个相当重要的原因。
二　 1978年以来海外晋江人的返乡探亲及其特点
　　新中国成立后, 晋江籍海外华侨回国以定居就业为主。 “文化大革命” 后, 尤其 1978年
实行改革开放政策后, 伴随着海外华侨向华人转变的完成, 晋江籍海外华人以返国探亲、 考
察投资者日多。





度 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 合　计
定　　居 23 84 88 29 59 88 139 144 145 62 33 894
入　　境 700 740 220 450 800 1010 2203 3859 2156 12738
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度 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 合　计
华人 (侨 ) 入境 892 1081 1189 1206 992 1147 1097 7604
港澳台入境 14851 68910 59301 58963 55272 61832 70998 390129
　　据晋江市侨办和市公安局不完全统计, 1978～ 1988年, 晋江籍华人华侨回乡参观考察的
有 12738人, 其中有 894人返乡定居; 1990～ 1995年, 晋江籍华人华侨和港澳台同胞回乡参
观考察的有 397733人。
在晋江籍海外华人和港澳同胞返乡的发展变化过程中, 也表现出一些新的特点:
1. 返乡定居的日渐减少。中华人民共和国成立后到改革开放前的 1977年, 晋江共有回乡
定居的归侨 9444人 (包括 60年代初因印尼排华而被驱逐出境的难侨 3212人 )。而在 1978年
以后, 在有准确统计的 1978～ 1988年间, 回乡定居的仅 894人。究其原因, 既因为在新中国
成立以前出去的第一代晋江籍华侨此时已日渐减少 (而回乡定居的主要是他们 ), 也因为海外
移民所在国要求华人入籍的政策已促使他们由 “落叶归根” 逐渐转变为 “落地生根”。
2. 返乡观光考察、 投资设厂已成为近年来晋江籍海外华人及港澳同胞返乡的主流。 1978
年十一届三中全会以后, 改革开放逐步成为中国上下的共识, 海外华人原来主要以侨汇帮助
故乡亲人的做法开始发生变化。 在中国政府鼓励海外华人赴大陆投资设厂的号召下, 对故乡
的亲情、 加上经济利益的驱动, 使得回乡进行考察、 投资的人数日渐增多。 一位已移民菲律
宾多年的晋江人士说: “我是从这里出去的, 虽然已定居国外, 总还是希望故乡的亲人生活得
好些, 故乡的面貌能不断改观, 我愿意帮助他们。” 据不完全统计, 仅在 1980～ 1988年间, 组
团回乡观光考察的晋江籍海外华人代表团就达 480个以上, 人数有 12738人; 1990～ 1995年,
更增至 397733人。这既促进了海外华人和中国大陆的共同发展与进步, 也加强了海外华人与
故土的联系。
3. 新的同乡社团组织的建立, 进一步加强了晋江与海外华人与港澳同胞的联系。自 80年
代初以来, 仅在菲律宾的晋江籍华人就新成立了 14个以上的同乡和宗亲组织, 在香港成立了
38个以上的各种形式的同乡社团, 在 1985年 8月和 1987年 12月, 旅居港、澳的晋江籍同胞
为了 “增进乡情, 团结同乡, 守望相助”, 在晋江市的推动下, 还正式成立了地区性的 “香港
晋江同乡会” 和 “澳门晋江同乡会”。此外, 为了加强晋江和所有海外晋江籍乡亲的联系, 促
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这一现象在晋江表现得尤为典型。在当地政府的鼓励与支持下, 海外晋江人在观念、 经
济、 文化、 教育等诸多方面对晋江社会经济的迅速发展作出了重要贡献。
1. 在观念上, 激活了敢为天下先的晋江精神。这种晋江精神是一种人文的传统, 其表现
为: 唯利是图、 敢为人先和敏锐的商业眼光。 它既是自然环境影响的结果, 也是历史文化的
积淀。 而海外晋江人的实践则对此起着一种垂范和催化的作用。
晋江人大都有海外关系, 海外亲戚常从境外或寄或带回物品馈赠亲友, 除了自家穿用, 还
有相当部分被用于交换,这些精美的舶来品吸引了没有海外关系的人家和外地人前来购买。仅
石狮一地, 据 1976年的纪录片 《铁证如山》 所说, “石狮的资本主义小摊点有 993个, 日成
交额达 60万元。” 这无疑是晋江人经商意识的成功运用。
南渡的晋江人在出发前往往一无所有, 回国时大都是 “衣锦荣归”。这种成就感通过他们
不断的返乡探亲和其他渠道对故乡的晋江人产生了强烈影响, 到 1978年后, 终于汇成为全民
的经商意识。 80年代后, 晋江人中流传着 “如果手中有 100元钱, 他会以此为本金, 再借资
100元, 用来经商创业”的说法。而在其它地方, 人们往往会留下一半, 以减少风险。据 1987
年底侨务部门统计, 全县归侨、 侨眷人口数为 738248人, 占全县总人口 1074504人的 69%。
如此之大的侨属人口比例, 使得海外华人的经商经验及观念意识、 市场信息和网络得以在侨
乡的广泛传播, 并加速了当地原有观念的转变。这是海外华人对晋江的一大贡献。
2. 在经济方面, 海外晋江人在资金、 技术、 设备和市场信息等方面给予了故乡全面的支
持。 1978年以后的晋江经济以民营经济的形成、 发展和壮大为主要特征。晋江的民营经济主
要是在利用侨资的基础上发展起来的。它首先以 “联户集资” 的形式, 通过家庭网络将侨胞
侨眷手中的闲散资金和房产集中起来利用, 并与本地闲散农村劳动力相结合, 将潜在的生产
要素转变成为现实生产力, 从而迈开了晋江民营经济的步伐。例如在陈埭镇早期创办民营企
业的 5100万元资金中, “三胞” 眷属的闲散资金占 55%, 利用侨属闲房占 82% 。
表 4　晋江县 1978～ 1996年解付侨汇情况⑥ (单位: 万元 )
年　度 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
金　额 3902 3776 2479 1570 2132 1752 805 340 427 811 122 95
年　度 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 合　计
金　额 186 313 195 缺 179 105 164 19353
　　另外, 从 1978～ 1996年的 19年中海外晋江人汇给故乡亲人的侨汇达 19353万元, 这还
不包括回乡探亲、 旅游时直接带入的 (其数额逐年增加, 当不少于侨汇数字 )。
刚刚踏上市场经济门坎的晋江农民虽然有了资金、厂房和劳动力, 但还缺乏必要的技术、
设备和市场信息。在这方面, 又是具备优势条件的海外晋江乡亲纷纷为故乡的亲人提供帮助。
此时, 政府政策也发生了变化。 1984年 11月, 福建省政府发文鼓励海外侨胞和港澳同胞向家
乡亲属提供 2万元以下生产设备, 海关在关税上予以减半优惠, 到 1988年, 该限额扩大至 10
万元以下。于是, 海外晋江人纷纷将原来寄回的赡家款改为小型生产设备。
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表 5　 1984～ 1995年晋江市接受小型生产设备捐赠情况⑦
项目
年份 1984～ 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 合　计
台 (套 ) 1200 762 760 550 1102 1384 1578 238 458 8032
金额 (万元 ) 171 364 739 854 2338 464 262 157 5349
　　根据统计, 在 1984～ 1995年间, 海外晋江人共捐赠小型生产工具 8032台 (套 ), 主要有
机床、 针织服装、五金机械、 食品、 印刷造纸等设备, 其中不少具有八九十年代先进水平, 此
外, 还提供了大量境外最新的信息、 图样、 技术和营销网络, 并运进原材料, 由亲友进行加
工, 产品销往境外。这种方式在当时称为 “三来一补”。 从 1978～ 1988年间, 晋江共签订
“三来一补” 合同 16984份, 项目从针织服装、 玩具、 五金、 机械、 电子产品装配到手工艺品
等有多种, 生产企业达 4000多家, 吸收劳动力 4万多人, 累计获加工的工缴费达 3114万美
元。
个案三⑧ : 访问者叶晓珊, 被访者吴××, 自办鞋厂厂长, 现住晋江陈埭镇溪边村。
吴××原是农民, 1982年开始与人合股办鞋厂, 挣了一笔钱。 1989年他自己独立办厂,
生意红火, 但觉得资金不够, 遂于 1995年与在菲律宾的妻兄合作, 各出资 50%, 合计 50万
元, 创办了中外合资的金斯达鞋业有限公司, 机器设备由妻兄从国外购入, 并由妻兄负责在
国外接订单, 主产旅游鞋和布鞋, 前者销往匈牙利、 埃及、 香港、 菲律宾和意大利等地, 后
者在国内销售, 年产值在 100万元以上, 目前工人有 60人。现由吴××的二儿子担任法人代
表。
随着改革开放的深入, 晋江经济有了初步的发展, 海外华人对中国政府的开放政策也有




年　　份 1982 1985 1988 1991 1995
累计批准三资企业 (家 ) 1 68 241 518 1987
合同利用外资 (万元 ) 30 4164. 17 35322 115700 23. 34亿美元
当年投产企业 (家 ) 1 44 95 262
实际利用外资 (万元 ) 30 1548. 88 12451 8755万美元
已投产实际产值 1 /40 44 /1698. 29 95 /17059. 50 234 /86819 1108800
　　表六表明, 进入 90年代后, 民营经济开始向与海外华人合作共同发展的方向进步, 并在
企业规模和经济效益上有了显著进步。到 1997年底, 晋江累计批准三资企业 2330家, 合同
利用外资达 29. 87亿美元。 其中港商投资企业 1886家, 合同利用外资达 20. 51亿美元。
个案四10 : 访问者贺东航, 被访者王××, 利郎服装有限公司总经理, 晋江青阳人。
利郎公司成立于 1987年, 如今已拥有 4000万元固定资产, 1万多平方米现代化标准厂
房, 三条先进的服装生产流水线, 年生产能力达 30多万套西服。该公司是王氏三兄弟与其已




相中了三个外甥, 四个人各出资 1万元, 舅舅赠送了十几台缝纫机具, 并定期派港方员工前
来指导。三兄弟租用一间旧屋作为厂房。 5年后, 这个家庭服装厂有了一定规模, 舅舅认为合
资经营的时机成熟, 反复商量之后, 王氏三兄弟与舅舅成立了中外合资的服装厂, 生产夹克
衫和针织服装等。 舅舅在香港的营销网络为服装厂提供一些中东国家的订单, 他还根据自己
多年生产服装的经验, 引导三兄弟认识企业品牌在市场竞争中的重要性, 第二年就推出了
“利郎” 品牌夹克衫, 畅销一时。 80年代末 90年代初, 舅舅通过市场调查, 发现西服将成为
国内男装市场的发展方向, 便建议及时调整产品结构, 重点生产中、 高档西服, 并注意开拓
国内市场。
几年来, 公司产值每年以 50%速度递增, 经济效益持续上升, 连续几年位居福建省同类
产品榜首, 并在 1995年正式定名为利郎服装有限公司。
1997年, 为了走出家族式企业经营的老路, 适应现代企业发展的需要。由舅舅建议, 公
司开始尝试在管理体制上进行重大改革, 辞退所有在公司工作的亲属, 改组公司机构, 将原
来的 6个部门改为 5部 1室, 进一步明确职责, 并成立了 “企业发展委员会” 和 “资金运筹
委员会”, 作为董事会下的两个智囊机构。有意思的是, 舅舅在利郎公司中始终只占 2. 5%股
份。
我们看到, 正是由于海外华人的登陆, 晋江人获得了启动和发展经济的资金, 到 1995年,
晋江的合同利用外资数额占全省总量的 1 /9; 通过外资的引入, 为民营企业更新了技术与设
备, 提供了信息, 培训了一批又一批技术、 管理和营销人才, 并利用海外华商现有的营销网











份 1978～ 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 合　　计
兴办教育 5077. 84 1820 2879 2403 3400 3670 3900 6100 6534 7939. 2 43723. 04
文化卫生 97 30 250 650 320 890 1609 3134 835. 1 7815. 1
　　据不完全统计, 1978～ 1996年, 海外晋江人捐资兴办教育达 43723. 04万元, 相当于同期
捐资总额的 55%, 全市 400多所中小学都不同程度受惠。他们捐资教育的形式多种多样, 改
革开放初期, 捐资办学以支持学校基建为主。 1977～ 1981年 5年间, 海外晋江人捐资学校基
建达 648. 64万元, 占同期捐资总额的 97% 。随着改革开放的深入, 海外晋江人与故乡联系日
411978年以来晋江海外移民与晋江社会经济的发展
益密切, 捐资办学热情也日益高涨, 他们纷纷以集资甚至以个人独资方式创办职业中学、 中
专、 学村、 幼儿园等, 还有不少人捐赠教学仪器、 设备, 帮助学校进行标准化建设等。 1986
年 《晋江市教育基金会章程》 颁布后, 规定对有重大贡献的可赠匾立碑, 鼓励各方人士踊跃
为教育捐资设立基金会。海外晋江人纷纷解囊, 各种基金会竞相出现。 据统计, 晋江各地到
1989年已拥有 143个教育基金会, 基金额达 1157万元; 到 1995年 6月中旬止, 海外乡亲设
立的奖教奖学基金达 215个, 基金总额达 16943. 3万元, 为晋江教育的长足发展起了巨大的
作用。 首先解决了政府对教育投入不足的问题, 其次促进了侨乡教育的普及, 从而为当地培
养了一大批人才。
此外, 海外晋江人对故乡的文化卫生与体育事业也极为重视, 捐资创办了医院、 文化活
动中心、体育场所、 捐赠图书等。 1979～ 1986年晋江接受海外华人捐助医疗卫生款项达 1153
万元, 创办了石狮医院、 英林医院、 明玉医院等。 海外晋江人对家乡的文化体育建设也颇为
尽心尽力, 捐赠了大批电视机、 游戏机、 摄影机、 幻灯机、 扩音机等文化娱乐用具。 1980～





了以晋江为代表的侨乡人民利用早已存在的血缘关系网络, 再次掀起了出国 (境 )的热潮, 同
时使海外华人返乡探亲旅游的人数也剧增。人员的双向流动, 带动了晋江人观念的变化, 唤
起了海外晋江人对家乡社会发展全面捐助和支持的热情, 更推动晋江的经济有了一个突飞猛
进的发展。仅以三资企业为例, 1982年整个晋江只有 1家中外合资的企业, 年产值仅 40万元,











1994年版, 第 120、 129页。
⑤据晋江市公安局出入境管理科档案数字和 1996
年 《晋江年鉴》 (方志出版社 1998年版 ) 数字整理。
⑥据 《晋江市志》、 晋江市统计局编 《晋江市国民经
济统计资料》 整理。
⑦参见 《福建侨报》 1984～ 1995年以及 《晋江市
志》。
⑧厦门大学南洋研究院晋江侨乡调查 1997年 4月 8
日陈埭镇溪边村入户访谈记录。
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